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 باتوجه به شرايط خاص استان مازنددران بده اظداج وجدود 
اكثدر در  كده  در ندوایي كوهتدتاني  دايمي رودهاي جاري
همچندي   و بدود و يدا داراي آب كدافي پر آب سال ل وفص
يدا بنددان آب( روان آب هدا    سدازي ذخيدر و  ، مهاركنترلبا
بدراي  يظرفيدو و پتانتديا مناسدب )اسدتهرهاي كو د 
با صدرفه پرورش انواع ماهي ها از جمله ماهي پر طرفدار و 
متوايدان امدر و از ايد  رو  وجدود دارد،قدزل آ   اقتصدادي
اخيدر بده نيز در سال هاي  آ  پرورش دهندگان ماهي قزل
ايد  و مصرف سرانه پرورش و  فرصو استفاد  خوبي از اي 
بطوري كه ميدزان توايدد ايد  گونده  ،را ترويج نمود ماهي 
 81ب دااب ب در  3931مداهي در اسدتان مازن ددران در سدال 
، با توجه به قدمو پرورش ماهي در دنيا هزارت  بود  اسو.
 و 1031هيان در سدال مااي  فعاايو در ايران با تكثير تاس
آغداز  8331ل آ ي رنگي  كمان از سدال پرورش ماهي قز
شد  اسو. رشد اقتصادي و صنعتي وهمچني  ازوم تغذيده 
كيفيدو برتدر پدروت ي  آبزيدان در  جمعيو رو به افزايش و
موجب افزايش توجه به آبددزيان  ،مقايته با ساير گوشو ها
بدا وجدود رشدد و    اسدو منابع آبي شد وصيد در درياها و
اني د هر  ه بيشتر پروت ي  یيدو تواي، كنوني جمعيو دنيا
آبزيدان بدد يا پدرورش  و از اهميو زيادي برخوردار اسو
زيادي به عنوان عمومي تدري  و مدوترتري  راهكدار جهدو 
بندابراي  .  ي  درآيند  دنيا شناخته شدد  اسدو توايد پروت
تقاضدا وبهدر  بدرداري  براي دستيابي به برابدري توايدد بدا 
روي آوردن بده پدرورش  اي جدز  دار  ،مناسدب از ذخداير
آبدزيان در مظيط هاي قابا كنترل وهمچني  تكثير اندواع 
بددي     وماهيان به منظور رهاسازي وبازسازي ذخاير نبود
طي سنوات گذشته و یال در منظور سازمان شيلات ايران 
پايدار اي  مهم در كشدور و بهصدوص اسدتان  هصدد توسع
آ  قدزل ماهي  براي پرورشهاي متتعد از جمله مازندران 
بهش كشاورزي از اهميو فوق ااعاد  مهمي در  د  اسو.بو
و  اقتصداد كشدورها برخدوردار مدي باشدد  اقتصاد جهداني و 
، 0831( زمداني، ا  ويژ  اي در تامي  امنيدو غدذايي جايگاز
)، 8731، جعفدر زاد ;0831، فدو دي  و مظمددي دنيداني
 ،، كريمي0831،مشاور  مهندسيدرصد با ي اشتغال زايي(
مظمدددي د بددا ي بددااقو  اي در ارز آوري( ، درصدد)3731
( )و توايددد ناخددااخ داخلددي  0831دنيدداني و فددو دي 
 .برخوردار اسو ) 0831مهندسي  مشاور ، 
، هداي مهتلدت اقتصدادي از طدرف ديگدر در بدي  بهدش
ر آن، شداما كشاورزي بده دايدا شدرايط خداص یداكم بد 
و تصميم گيدري و اسو )(ريتكي فعاايتهايي عمدتاً خطرزا
تظو تداتير  فعاايتهاي توايد كنندگان مظصو ت كشاورزي
رزي را . خطراتي كه مظصدو ت كشداو اي  پديد  قرار دارند
تهديد مي كنند عبارتند از: آتش سدوزي، صداعقه، تگدر ، 
، اتيرات جوي، گردبداد ، تيخ زدگي، برف، طوفان، باد و باران
دگان، عمليدات خصدمانه، و پرند  تیيوانارات ناشي از اخت
 آتشفشان، یشرات موذي و آفات نباتي ،، رانش زمي زازاه
. اذا برنامه ريدزان وایددهاي كشداورزي خطر خشكتااي و
در شرايط عدم قطعيدو روبدرو معمو ً با ازوم برنامه ريزي 
صصدان معتقدندد همت .)0831 ،مهندسدي  مشداورهتتند(
م مشاركو در كانيزدر ت وري ي مصندوق بيمه كشاورزي 
، اما در عما ي ابزار هزينه بر جهدو پذيرش ريت اسو
و توايد كنندگان به بيمه گدران ن اكشاورزانتقال ريت از 
 .)0831 ،( مهندسي  مشاور خصوصي مي باشد ودواتي 
كشداورزي هايي كه درتشويق روستاييان و  روشيكي از    
 رضايتمندي اسویائز اهميو  به بيمه كردن مظصو تشان
، (فكدور  فعلي از برنامه هداي بيمده مدي باشدد بيمه گذاران 
عاما بتيار مهمدي در تشدويق بقيده  زيرا اي  افراد )9731
، ( سدداديه خواهندد بدودكشداورزان در خريدد بيمده نامد
 ).8731
، هزينده ي اصا مهم بازاريدابي وجدود دارد  در اي  زمينه
راضي نگهداشت  اضافه كردن ي مشتري جديد پنج برابر 
. )kconraW ,2991باشددد (ي مشددتري فعلددي مدد  يدد 
بنابراي  مهمتري  عاما جهو جذب آبزي پروران به سمو 
 عملكرد مناسدب و رضدايو بهدش صندوق بيمه كشاورزي 
. بددي  جهدو سدازمانهاي اسدو صندوق بيمده كشداورزي 
هاي بيمه جهو موفقيو و توسدعه  كنوني از جمله شركو
تا بددي  جهدو بدا ندد رمداري گدرايش دا  به سمو مشتري
بهبود اقتصادي  راضي كردن مشتريان خود عاملي در جهو
 .سازمان خود باشند
)، 2831()،  يذري و قلاوند،3991( niwdooGمطااعات 
، )9731(، جمشددديدي)6991( teuqaB & htimS
ايد  متغيدر را اتدر  )7731و قائدد اميندي ( )9731(مبشري
معتقدندد افدزايش )3002(و همكارانتاييد مي كنند. سيرا 
شدركو در  یق بيمه موجب كداهش تمايدا دامدداران بده 
امده هداي نعوامدا مدادي در بر  .امه هاي بيمه مي شدود نبر




، بلكده ميدزان مه فقط به یق بيمده خلاصده نمدي شدود بي
برنامده  غرامو دريافتي توسط كشاورزان پس از ختدارت و 
در ايد   نيدز هدا  هاي بلاعوض و كمكدي دوادو و سدازمان 
 توسددط  . در تظقيقددي كدده مظدددود  قددرار مددي گيرنددد 
مكاران ر روي گندددبدد )5991( htimS & niwdooG
، كشداورزاني اندام شد آشدكار شدد  در امريكا كانزاسايااو 
كه خودشان را تظو یمايدو برنامده هداي بلاعدوض مدي 
بيمه  ديدند ایتمال كمتري وجود داشو كه در برنامه هاي
 شركو كنند
علدا  "تظو عنوان  )3931(نوريدر مطااعه اي كه توسط 
نارضايتي بيمه گذاران مدزارع پدرورش ماهيدان سدردآبي از 
انددام شدد،  "هاي شمااي كشدور  استاندر  بيمه كشاروزي
نظو  تشهيخ ، رسيدگي بموقع به شكاياتبي  متغيرهاي 
يدي  فاصله بي  ختارت وارد  با زمان تع ،و برآورد ختارت
ختددارت و برخددورد مناسددب مددديران و كاركنددان بيمدده 
 داري وجود داشو.  رابطه مثبو و معني كشاورزي
تظو عندوان  )0831(ر مطااعه اي كه توسط تيرايي ياريد
پدذيرش بررسي عواما شهصيتي مدوتر بدر ندوگرايي در  "
در استان خوزستان اندام  "مظصو ت كشاورزيطرح بيمه 
، در واد و تعداد اعضداي خدانوار ، سشد، بي  متغيرهاي س 
داري  رابطه مثبو و معندي صندوق بيمه كشاورزي پذيرش 
بدر  )3002(. در مطااعه اي كه توسط صدديقي وجود داشو
كار شمال ايران در مورد رضايتمندي آنها  برنج 0002روي 
رابطده  ،متغير س  ؛يداد تعاوني هاي توايدي اندام شددر ا
 .داشومنفي با رضايتمندي كشاورزان 
عامدا مهمدي  اناز طرف ديگر ميزان خطر پذيري كشداورز 
. اسدو صدندوق بيمده كشداورزي رضايتمندي از در ميزان 
بعبارت ديگر كشاورزاني كده در موقعيدو ريتد و خطدر 
پذيري بيشتري به كشاورزي مي پردازند تمايدا و رضدايو 
 )2831( يدذري و قلاوندد  شتري نتبو به بيمه دارندد. بي
را سدابقه صدندوق بيمده كشداورزي پذيرش عاما موتر در 
 . مواجهه با خطر مي دانند
 & .neyugNو  la te nosnhoJ )1002(,طااعدات م
ريتدد و خطددر پددذيري  تدداتير نيز )1002( ecnalbeL
بده كشداورزان  منددي  تمايا و رضايو بربيشتر كشاورزي 
يگدر ديددگا  . بعبارت درا تاييد مي كنندفوق موضوع بيمه 
مشتري نتبو به عملكرد موفقيو آميز سازمان در گذشته 
 . ظاهري سازمان در نزد مشتري گويندرا وجهه 
 ايدد  تظقيددق بررسددي تدداتير از اندددام هدددف عليهددذا،  
مراجعدده بموقددع كارشناسددان بيمدده بدده "متغيرهدداي
فاصددله بددي  ختددارت وارد  بددا زمددان تعيددي  "،"مددزارع
ندرح یدق ميدزان "، "زمدان پرداخدو غرامدو"،"ختدارت
نظو  تشهيخ "،"ميزان غرامو پرداختي"بيمه(تعرفه ها)، 
روال پرداخدددو "،"توسدددط بيمددده  ختدددارتو بدددرآورد 
شددكايات و نظددو  برخددورد عوامددا صددندوق "،"غرامددو
تاتير آگهدي ،"نظو  برخورد مديران و كاركنان بيمه"،"بيمه
رضدايتمندي از "متغيدر بدر  "هاي تبليغاتي صندوق بيمده 
 بود. وان متغير وابتتهبعن "بيمه
 
 ارکمواد و روش 
 پدرورش دهندد  36 متشدكا از ،جامعه آماري اي  پژوهش
 88طي سال هداي  كهبود ماهيان سردآبي استان مازندران
دوق بيمده كشداورزي مزارع پرورشي خود را نزد صن 29تا 
مدورد تظقيدق قدرار  بصورت تصدادفي سداد  و  بيمه نمود
عوامددا مددوتر بددر بدده منظددور شددناخو  .گرفتدده انددد 
و از طريدق مصدایبه  پرسشدنامه اي طرایدي،رضايتمندي
 تكميدا  با استفاد  از ف  پيمايشیضوري با آبزي پروران و
 سدعي گرديددمقياس هداي  ،ابدزار سدندش طرایي  در كه
مدورد  آنو ساز  هاي مدوتر بدر  رضايتمنديميزان ش سند
تامي  سداير داد  هداي  رايب و مطااعه و بررسي قرار گيرند
نيز طرایي و در پرسشدنامه مترتب مي و مظلي سوا ت بو
روايددي بددراي . )2991 ,kconraW( شددد گندانددد 
از  پايايي پرسشنامهبراي   ويپرسشنامه از نظرات متهصص
كدده مقدددار آن برابددر  اسددتفاد  شددد  آافدداي كرونبدداح 
. متغيددددر وابتددددته ايدددد  مظاسددددبه گرديددددد 0/88
 غيرهددايو مت "از بيمدده كشداورزي رضدايتمندي"تظقيدق
فاصدله بدي  ختدارت بدا ":از بودند پژوهش عبارتمتتقا 
ختدارت از  تشدهيخ و تعيدي نظدو  "، "تعيي  ختدارت 
نظددو  "، "كشدداورزي بيمددهصددندوق  سددوي كارشناسددان
نظدو  برخدورد " و "رسديدگي بده شدكايات آبدزي پدروران
بدراي كده "كشداورزي بيمدهصدندوق مدديران و كاركندان 
مهتلفي كده بدا طيدت از سنده هاي  سندش اي  متغيرها
 يابدر  و   گذاري شدد  بودندد اسدتفاد  گرديدد ايكرت نمر
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كداملا "شداما  امتيدازي  5از ي طيدت هاي تظقيق غيرتم
، "مهداافم "، " تدا یددودي مدوافقم "، "موافقم "، "موافقم
بدراي بررسدي و همچندي   .گرديد،استفاد  "كاملا مهاافم"
 "اورزيكشد  از صندوق بيمده ميزان رضايتمندي  "سندش
خواسدته شدد كده بده از آبزي پروران  متغير وابتتهبعنوان 
 02شداما  ايد  متغيدر  كده پاسدخ دهندد سوا ت مربوطه 
مترادف بدا كمتدري  و  02تا  1شد  از   امتياز دهيقتمو 




 آبدزي پدروران از ايتمندي رضد  به منظدور سدندش ميدزان 
(رضدايتمندي)و بيمه كشاورزي بي  متغيدر وابتته  صندوق
گدام بده  رگرسيون خطي هاي از آزمون،متغيرهاي متتقا
در ايد   و گرديداستفاد  ضريب همبتتگي پيرسون گام و 
روش متغيرهاي كه در افزايش يا تقويو رضايتمندي مدوتر 
متغيرهدا كده ر ماند  و ديگد  ير مدل باقو سهيم بود  اند د
ازمددل  نداشدتند افزايش واريانس متغير وابتته تاتيري در 
 ).5831 و همكاران مظمدي( ند  اشد یذف
تظليددا هدداي  كددي از روشي ( ندگاندده)رگرسدديون خطي
آن بده در  معاداه پيش بيني رضايتمندي و اسو رگرسيون
 شرح زير اسو.
 4x4b+3x3b+2x2b+1x1b +a=Y
 Y=مقدار برآورد شد (متغير وابتته)
 a=مقدار تابو
 1x=اول متغير متتقا
 2x=دوم متغير متتقا
 3x=سوممتغير متتقا 
 4x= هارممتغير متتقا 
 
 نتایج 
يد از ضدرايب مربدو  بده هر ،پدس از تعيدي  متغيرهدا  
بده شدرح جددول  آن هدا  يب تابدو اضدر  متغيرهاي موتر و
 آورد  شد  اسو. 1شمار  
صندوق "مشاهد  مي شود كه متغير 1جدول  با توجه به
 "كشاورزي بموقع به شكايو ما رسيدگي مي كند  بيمه
و   بر رضايتمندي بود يبيشترتاتير % داراي 03درسطح 
از نظو  تشهيخ و برآورد غرامو  "بعد از آن متغير
% و 82در سطح "صندوق بيمه كشاورزي راضي هتتم
تعيي  فاصله بي  ختارت وارد  با زمان "سپس متغير
% 32در سطح  "وتوسط صندوق بيمه مناسب اس ختارت
برخورد مديران و كاركنان صندوق  "متغير در نهايوو 
% در ميزان 02در سطح  "بيمه كشاورزي مناسب اسو 
بقيه متغيرها به دايا عدم  و ند  ابودرضايتمندي موتر 
 نشد  اند.افزايش واريانس متغير رضايتمندي داخا مدل 
صدندوق بيمده كشداورزي بموقدع بده  "بعبارت ديگر متغير
قدادر بده تبيدي  ميدزان  "كايو مدا رسديدگي مدي كندد ش
و مقدادير   بدود رضايتمندي بيمه گذاران از بيمه كشاورزي 
 افدزايش يد  باكه   دادنشان  ateB=03.0، و 400.0=p
 رسيدگي بموقع بهانظراف استاندارد در متغير  واید
 
 موثر بر رضایتمنديمتغيرهاي فرعی رگرسيون گام به گام  :1شمارهجدول 






 بتا انحراف استاندار B
 0/000 31/66  1/59 52/9 ضريب تابو
 0/400 2/69 0/103 0/674 1/4 رسيدگي به شكايات و درخواسو ها
 0/710 2/54 0/182 0/125 1/72 نظو  برآورد ختارت از سوي صندوق بيمه
 0/400 2/90 0/232 0/035 1/11 فاصله بي  ختارت با تعيي  ختارت
 0/630 2/41 0/402 0/994 1/70 نظو  برخورد مديران و كاركنان
 




 ،در انظراف استانداردافزايش  %1/4، آبزي پروران شكايات
 شد  اسو ورا موجب مندي از بيمه كشاورزي ضايتمتغير ر
از نظو  تشهيخ و برآورد غرامو متغير "به همي  ترتيب 
از تغييرات  %82"صندوق بيمه كشاورزي راضي هتتم
، و 710.0=pمقادير  و   اسودادرضايتمندي را توضيح 
با افزايش ي  واید انظراف كه  داد نشان  ateB=82.0
در انظراف  %1/72افزايش  ياد شد ، استاندارد در متغير
را به همرا  استاندارد متغير رضايتمندي از بيمه كشاورزي 
فاصله بي  ختارت وارد  با زمان "متغير .ه اسوداشت
از تغييرات  %32"توسط صندوق بيمه تعيي  ختارت
، و 400.0=pرضايتمندي را توضيح و مقادير 
راف با افزايش ي  واید انظكه  داد نشان  ateB=82.0
فاصله بي  ختارت وارد  با زمان "استاندارد در متغير
در  %1/11، افزايش "توسط صندوق بيمه تعيي  ختارت
 از بيمه كشاورزي متغير رضايتمنديدر انظراف استاندارد 
در نهايو متغير نظو  برخورد مديران و و  ه اسوداشت
از تغييرات رضايتمندي را  % 02بيمه   كاركنان صندوق
نشان  ateB=402.0، و 630.0=pو مقادير   دادح توضي
با افزايش ي  واید انظراف استاندارد در متغير  كه داد 
 شرسيدگي به شكايات از سوي صندوق بيمه، سبب افزاي
افزايش در انظراف استاندارد متغير رضايتمندي از % 1170
 شد  اسو.بيمه كشاورزي 
 
 
 ي تحقيقرگرسيون متغيرها :1 شکل
 
نشدان مدي دهدد  1 شكاو  آزمون ضريب همبتتگينتايج 
داراي  )رضايتمندي(وابتته با متغير  هاي متتقاكه متغير
 مي باشد.پيش بيني قابا  و بود  همبتتگي
 نظدو  از كده غاادب آبدزي پدروران ي دهدنشان مد  2 كاش
ي خود از صدندوق بيمده هارسيدگي به شكايات و خواسته 
صدندوق بيمده بنابراي   ،داشته اندبا ي رضايو  كشاورزي
بايد در صددد تقويدو ايد  متغيدر بدود  تدا زمينده جدذب 
 بيشتري ايداد گردد.
آبدزي پدروران از نظدو   بيشدتر  نشان مي دهد كده  3 شكا
رضدايو كشداورزي   برآورد ختارت از سوي صندوق بيمده 
بايدد در فرايندد ايد  متغيدر صندوق بيمه بنابراي  داشته ن
 ندزد  رضايتمندي بيشتري درتا بازنگري جدي داشته باشد 
آبزي پروران نتبو به عملكدرد صدندوق بيمده كشداورزي 
 ايداد گردد.
از فاصله بي  نشان مي دهد كه غااب آبزي پروران  4 شكا
از  تعيدي  ختدارت  زمان با وارد  به مزرع پرورشي ختارت
و صندوق بيمده از اي  ررضايو نداشته  سوي صندوق بيمه
از ايد  تدا  داشدته  يمهندسد  بداز بايد در فرايند اي  متغيدر 
رضايتمندي آبزي پروران نتبو بده عملكدرد ن طريق ميزا
گدددددردد. بيشدددددتر صدددددندوق بيمددددده كشددددداورزي 
 )4x(11/1+)3x( 1/70 +)2x( 1/4 +)1x(72/1 +62 =Y
 




 از نحوه رسيدگی به شکایاترضایتمندي  ميانگين: 2 شکل
 
 
 از نحوه برآورد خسارت رضایتمندي ميانگين: 3 شکل
 
 
 تعيين خسارتفاصله بين خسارت با از  منديرضایت ميانگين :4 شکل
 
 
 نحوه برخورد مدیران و کارکنان از رضایتمندي ميانگين: 5 شکل
 
نشان مي دهدد كده اكثدر قريدب بده اتفداق آبدزي  5 كاش
صدندوق بيمده  برخورد مدديران و كاركندان پروران از نظو  
 صدندوق بيمده بندابراي   ،داشدته ي بدا  رضدايو  كشاورزي
در صدد تقويو ضم  یفظ وضعيو موجود بايد  كشاورزي




عامدا مهمدي در ميدزان  آبزي پدروران ميزان خطر پذيري 
رضايتمندي از صندوق بيمه كشاورزي اسو بعبارت ديگدر 
يدو ريتد و خطدر پدذيري كده در موقع آبدزي پروراندي
شدتري مي پردازندد تمايدا و رضدايو بي  توايدبيشتري به 
 يذري و قلاوند به نقا از ایتدان و  ،نتبو به بيمه دارند
همكاران عاما موتر در پذيرش صندوق بيمه كشداورزي را 




وجدود عوامدا همچندي  سابقه مواجهه با خطر مي دانندد. 
ايد  د و مادي جهو رضايو بيمه گدذاران مدوتر مدي باشد 
عواما مي تواند بصورت یق بيمه، دريافو غرامدو پدس از 
ختارت و يا برنامده هداي یمدايتي همچدون كمد هداي 
بلاعوض باشد. با اطمينان مي توان گفو متغيرهاي مدادي، 
بندابراي   .تاتير كليدي بر رضدايتمندي بيمده گدذاران دارد 
صندوق بيمه كشداورزي بصدورت داوطلبانده ممكد  اسدو 
جلب آن دسته از بهر  برداراني اقدام نمايد كه در بيشتر به 
معدددرض خطدددرات بيشدددتري قدددرار دارند( يدددذري و 
 teuqaB dna .V ,htimSمطااعدات  ).2831قلاوندد،
)ات در ايد  متغيدر در 8731نيكدويي و تركمداني(و )6991(
 مشاركو كشاورزان در برنامه هاي بيمه را تاييد مي كنندد. 
وق سدوي صدند  رايده خددمات از تاتير عملكرد و ااز اي  رو 
 بيمه بر رضايتمندي بيمده گدذاران از بيمده كشداورزي در 
 موارد مطابقو دارد. بيشتر
عوامدا مدوتر بدر توسدعه بيمده  ،نويتدندگان مدورد اشدار 
بدا   اندد و مورد بررسي قرار دادندد كشاورزي را  مظصو ت
عواملي همچون سرعو  توجه به رضايو پايي  كشاورزان از
غرامدو دريدافتي پيشدنهاد شدد   ميزانپرداخو غرامو و 
اسو كه با به كارگيري تمهيدهاي از سوي صدندوق بيمده 
پرداخو غرامو به كشداورزان آسديب ديدد  بدا  كشاورزي،
و انكيز  يسرعو و دقو بيشتري اندام گيرد تا موجب تقو
نيدز قيق اي  تظ نتايج ايشان،مطابق نتيده  كشاورزان شود.
 كيفيدو مانندد: خددمات بدا  ارايده  افدزايش با  كهنشان داد 
بده  یضور بموقع كارشناسان بيمه در مزارع ختارت ديدد 
، نظدو  تشدهيخ وتعيدي  منظور تعيي  و بدرآورد غرامدو 
توجده بديش از پديش مدديران و كاركندان  ختارت، ميزان
و  صندوق بيمه به خواسته، نيداز و شدكايات آبدزي پدروران 
تقويو مشتري مداري با و  آنان بموقع به شكاياترسيدگي 
برخدورد مدديران و كاركندان نظدو  در كيفدي ارتقاء سطح 
را  پروران آبزيبيشتر  رضايتمندي ،صندوق بيمه كشاورزي
 اسو.در پي داشته 
 رضددايتمنديكدده بددر روي  بررسديدر  نوشددي شددا رضدا 
 بيمددهاز  رضددوياسددتان خراسددان  كندددمگار كشدداورزان
به اي  نتيده رسديد  كده خددمات ارايده  تهداش كشاورزي
ميزان يدا همچني   و كشاورزي شد  از سوي صندوق بيمه
 و دي دم ي دا آب دي ب دودن مدزارع  ،وسدعو اراضدي كشداوران
بر ميزان رضايتمندي آنان از بيمده كشاورزان مورد مطااعه 
 تاتير داسته اسو.
   1002 ,.la te (توسدطهمچندي  مطااعده اي كده 
در بررسي علو موفقيو بيمده كشداورزي عنوان با )areeS
به ايد  داد   اندامديگر  ي ، ژاپ  و  ند كشور يكشورها
بيمه عملكرد از رضايتمندي بيمه گذاران  سيد  كهرنتيده 
در راستاي پرداخو غرامو بموقع و تعرفه هداي كشاورزي 
یمايدو هداي همچني  و  عرفه هاي بيمهمناسب با انواع ت
 )و پرداخو وجه(يارانه توايد متتقيم دواو متتقيم و غير
 ارتبا  داشته اسو.
آبدزي  توجده بده  نتايج اي  تظقيق یاكي از آن اسدو كده 
 هداي  موافه بعنوان از سوي صندوق بيمه كشاورزي پروران
و از ايد  رو  اسدو.  كنندد  تعيدي  رضدايتمندي در  اصدلي 
از صدندوق  آبزي پرورانرضايتمندي براساس نتايج تظقيق 
 05كمتدر از  طي سال هاي مدورد مطااعده  كشاورزي بيمه
در سطح متوسط بده  آنانبود  كه یكايو از رضايتمندي %
 بود  اسو.پايي  از صندوق بيمه كشاورزي 
 ندي  بده نظدر مدي رسدد بده ازاي تغييدر هدر وایدد در 
صددندوق بيمدده رسدديدگي بموقددع از سددوي  "متغيرهدداي
 مناسدب نظدو  "، " آبدزي پدروران كشداورزي بده شدكايو 
فاصدله بدي  مناسب بدودن  "،  "تشهيخ و برآورد غرامو 
 توسط صندوق بيمده  تعيي  ختارتختارت وارد  با زمان 
برخورد مدديران و كاركندان مناسب بودن  "و  " كشاورزي
،  1/4سدبب افدزايش  به ترتيدب  "صندوق بيمه كشاورزي 
 صدندوق  رضدايتمندي از در درصدي  1/70و  1/11، 1/72
آبزي  بر رضايتمندي به همان ميزان وشد   يبيمه كشاورز
 گذاشته اسو.تاتير  پروران از بيمه
نقش ارايه نتايج اي  تظقيق  ني  استنبا  مي شود كه از 
و  تبده شدكايا  بموقع  رسيدگياز جمله  خدمات با كيفيو
نظدو  در بدازنگري و اصدلاح فرايندد  ،خواسته آبزي پروران
دن فاصله بي  ختدارت كوتا  نمو ،و تعيي  ختارتبرآورد 
توجه بديش از به مزارع با زمان تعيي  ختارت و همچني  
 پيش در نظو  برخورد شايتته مديران و كاركنان صدندوق 
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بر رضايتمندي آبزي پروران  با آبزي پروران بيمه كشاورزي
مطدرح  رگدذاري يتاتو  اما مهموبعنوان عاز بيمه كشاورزي 
و  مدوارد مهدم ه بده نظدر مدي رسدد كد بنابراي   .بود  اسو
صندوق در دستور كار تصميم گيرندگان یوز   بايد اترگذار
بيمه كشاورزي قرار گيرد تا از ايد  طريدق ضدم  افدزايش 
رضايتمندي، تمايا آبزي پروران به بيمه ارتقاء يافتده و در 
ه به تبع نهايو منتج به توسعه فراگير و پايدار بيمه گردد ك




همكاران سازمان شيلات ايران، موسته تظقيقدات علدوم از 
كشداورزي بده دايدا شيلاتي كشور و نيدز صدندوق بيمده 




ارع مدزبيمده گدذاران علدا نارضدايتي  .3931،.ق، نووري
هداي  استان(ش ماهيان سردآبي از بيمه كشاروزيپرور
پايان نامده كارشناسدي ارشدد، قدزوي ،  ،)ااي كشورشم
  331. بوئي  زهرا، گرو  مديريو
بررسي عواما شهصديتي مدوتر . 0831.، یاري، ن تيرایی
صدندوق بيمده كشداورزي بر نوگرايي در پذيرش طرح 
امده توسدط بهدر  بدرداران اسدتان خوزسدتان، پايدان ن
، بهدش دانشگا  تربيو مدرس كارشناسي ارشد، تهران:
 251. ترويج و آموزش كشاورزي
در صندوق بيمه كشاورزي اهميو  .8731 .،، عجعفرزاده
جبران ختارت هاي طبيعي، فصدلنامه صدنعو بيمده، 
 .241-061 ،41
ررسي عواما مدوتر بدر بشناخو و  .9731.، ، مجمشيدي
. ن آذربايددان شدرقي روستايي در استاتوسعه بيمه دام 
، دانشدكد  امه كارشناسي ارشد توسعه روستاييپايان ن
 19. ي اصفهانكشاورزي ، دانشگا  صنعت
بررسي عواما موتر  .2831.، و قلاوند، ك .م.ف ،چيذري
در بدي  كشداورزان صندوق بيمه كشاورزي بر پذيرش 
صدندوق بيمده  فصلنامه ، هاي تهران و مازندران استان
اي  نوع رفرانس نويتدي مناسدب 08-99 :5، كشاورزي
 نيتو؟ 
برآورد نيدروي متهصدخ مدورد نيداز و  .0831، .، غزمانی
بهددش موختگددان آآسدديب شناسددي اشددتغال دانددش 
نامه ريزي رتهران موسته پژوهش و ب ،كشاورزي كشور
 آموزش عااي.
، نش رضدايو مشدتري در تددارت ت. 8731.، سجادي، ع
 11-32:22، دواتي مديريوفصلنامه 
تاتير كيفيو ارائده خددمات بدر رضدايو . 9731.، فکور، م
، ان آتدش سدوزي ، فصدلنامه صدنعو بيمده بيمه گدذار 
 . 47-36 ):06(51
عواما مدوتر بدر رضدايو بيمده  . 7731، قائد امينی ، ح .
ركتهاي بيمه ، فصلنامه صنعو ايش فروش شگذار و افز
 51-13: 05، سال سيزدهم، شمار  بيمه
در كشورهاي صندوق بيمه كشاورزي . .3731.، آ، کریمی
  13-35):63(9در یال توسعه، فصلنامه صنعو بيمه، 
بررسي سطح رضدايو منددي بيمده  .9731.، مبشري، ج
، فصدلنامه ن زيان ديدد  در بيمده هداي اتومبيدا گذارا
 .56-18 :)85(51عو بيمه،صن
بررسددي  .0831، ، م، و فووويدي، مانیمحموودي دنيوو 
 ،دانش آموختگان رشته هاي كشا وري وضعيو اشتغال
-243 :)43( ،9،فصدلنامه اقتصداد كشداورزي و توسدعه
 .723
 ،ترابوی  ،س. ،پيش بين ،.ف ،کفيل زاده ،.ح ،محمدي
مدااي طدرح هداي  تظليدا .5831 ،.ع ،عوامريو  .م
سرمايه گذاري توايد و اترهاي ريت عواما توايد بدر 
 .601-96 ):11( 3، فرآوري شيلات در استان فارس
تهاي سده خلاصه مقا ت نشت .0831، مهندسين مشاور
توسعه و امنيدو سدرمايه  ،گانه همايش بيمه كشاورزي
 صندوق بيمه كشاورزي.، گذاري
سياسددتگذاري  .0831، و ترکمووانی، ج. .، عنيکووویی
كشاورزي با نگاهي بر گرايش كشاورزان بده مهداطر  و 
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Abstract  
The goal of this research was considering the reasons of policy holder satisfaction of 
breeding freshwater fish farms with agriculture insurance in Mazandaran province. The 
population of this research was the number of 63 freshwater fish breeders in Mazandaran 
province had assured their farms through Agricultural Insurance Fund during years 88 to 92 
and they have utilized questionnaires for field data collection, its validity was approved by 
experts’ panel and its reliability was approved through utilization of Cronbach’s alpha 
coefficient (0.85). the variable " Agricultural Insurance Fund has considered on our complain 
on time" had more sound on satisfaction at the level of %30 followed by the variable " I am 
satisfied with specification and estimating damage of agricultural insurance" with the level of 
%28 and" the distance between damage and the time of compensation assessment by 
Insurance Fund is suitable " in level of %23  and" mangers and personnel attitude of 
Agricultural Insurance Fund is suitable" in level %20 are effective in measure of satisfaction. 
Obtained results from the research indicate that the main dissatisfaction of breeders had been 
about "becoming time-consuming between damage and compensation payment, being 
unsuitable and defective of specification and estimating compensation process, the way of 
considering on complain and demand of breeders and the way of managers and personnel of 
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